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Abstract 
Background and Objectives: Nurses communicate directly with patients. if they have higher spiritual health provide 
more care to patients. The aim of this study was to investigate the spiritual health of nurses in the critical departments of 
hospitals in Ilam. 
Materials and Methods: Using descriptive correlation study, a questionnaire with 20 questions about spiritual health 
was designed from the Islamic perspective. 60 nurses working at Critical care department of Ilam hospitals were 
selected by available sampling . The questionnaire was designed for six options Likert scale. Scores of participants were 
between 20 -120 which were divided into 4 categories. SPSS software was used for data analysis. 
Results: 42% and 58%of samples were  male and female, respectively. None of the nurses had low score (40-20), 10 
nurses (17%) received the lower-middle score (70-41), 30 nurses (50%) and 20 nurses (33%) achieved the upper-middle 
(99-71) and high score (120-100), respectively. The results showed that there was a significant correlation between the 
total number of spiritual health and gender(P Value<0.05 ). 
Conclusion: More nurses received a high score of spiritual health. This results show that with proper planning, it can be 
benefit  for the pastoral care of the patient. 
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الصّحة المعنويّة للممّرضين الموظّفين في األقسام الخاّصة للمستشفيات مدی  دراسة
هـ.ش 5334التعليمّية بمدينة إيالم في عام   
 
 1، طالب کوخازاده3، سميرا شجاعی2يك، يوسف جمشيدبي1زادهخلف مينأ، 1حامد توان*
 
 .ة، إيرانيّ التمريض، مركز البحوث للوقاية من الصدمات النفسّية واالجتماعّية، جامعة إيالم يف العلوم الطبّ قسم  -1
 .إيراناألهواز، ، شابور باألهوازجنديالتمريض، جامعة قسم  -2
 .ة، إيرانيّ البحوث للوقاية من الصدمات النفسّية واالجتماعّية، جامعة إيالم يف العلوم الطبّ ، مركز علم النفس قسم  -3
 
 الملّخص
اذلدف من  إّن ادلمّرضني يف ارتباط مباشر مع ادلرضى. إن كان ادلمّرضون ذوي الصّحة ادلعنويّة والروحّية العالية فسرياقبوهنم مراقبة أكثر. إنّ  ف:اهدالسابقة و األ
 الصّحة ادلعنويّة للممّرضني ادلوّظفني يف األقسام اخلاّصة للمستشفيات التعليمّية مبدينة إيالم. دراسةهذا البحث، 
سؤااًل باالستفادة من الطريقة الوصفّية التضامنّية حول الصّحة ادلعنويّة بناًء على وجهة نظر اإلسالم. قد مّت  02قد خّططت استمارة يف المواّد و األساليب: 
توفّرة. واالستمارة ادلستعملة خّططت على من ممّرضي األقسام اخلاّصة للمستشفيات التعليمّية مبدينة إيالم باالستفادة من طريقة أخذ العّينات وادل 62اختيار 
مّت حتليل معطيات أقسام. وقد  4اليت مّت تقسيمها على  002و 02بني ادلشاركني أجوبة. ويف اجملموع، تراوحت الدرجات احلاصلة من  6مقياس ليكرت ذي 
 .spssالبحث باالستفادة من الربرلّية 
من  02(، وقد نال 02 -02)من الرجال. مل يعثر أّي من ادلمّرضني على درجة منخفضة %40% من العّينات من النساء و55كان المكشوفات: 
( على %33)ادلمّرضنيمن  02(، ويف النهاية، حصل 99 -10)درجة متوّسطة متصاعدةً  (%02)ممّرًضا 32، و(12 -00)درجة متوّسطة نازلةً ( %01)ادلمّرضني
 (.>20/2P Valueصلة ذات معًًن)نس ادلشاركني جلو قد أوضحت النتائج أّن بني رلموع نقاط الصّحة ادلعنويّة (. 022 -002)درجة عالية
عنويّة على ادلرضى نال ادلزيد من ادلمّرضني درجة عالية يف الصّحة ادلعنويّة، وهذا يدّل على إمكان االستفادة من صّحة ادلمّرضني ادلعنويّة للمحافظة ادل: النتيجة
 بالتخطيط السليم.  
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پیص بیىی ابعبد سالمت معىًی در پرستبران ضبغل در بخص َبی يیژٌ 
: وقص متغیرَبی جمعیت ضىبختی44ُبی ضُر ایالم در سبل بیمبرستبو  
 
1، طبلب کًخبزاد3ٌ، سمیرا ضجبعی2، یًسف جمطیذبیگی1امیه خلف زادٌ ،1*حبمذ تًان  
 
 اختوبػی، زاًطگبُ ػلَم پعضکی ایالم، ایالم، ایطاى -گطٍُ پطستبضی، هطکع تحقیقبت پیطگیطی اظ آسیت ّبی ضٍاًی -1
 .ایطاى اَّاظ، اَّاظ، ضبپَض خٌسی پعضکی ػلَم زاًطگبُ پطستبضی، گطٍُ -2
 اختوبػی، زاًطگبُ ػلَم پعضکی ایالم، ایالم، ایطاى. -هطکع تحقیقبت پیطگیطی اظ آسیت ّبی ضٍاًی ضٌبسی، گطٍُ ضٍاى -3
 
 چکیذٌ
تط اظ عَض هستقین ثب ثیوبضاى زض اضتجبط ّستٌس. اگط پطستبضاى زاضای سالهت هؼٌَی ثبالیی ثبضٌس، ثیصپطستبضاى ثِف: اَذاسببقٍ ي 
ّبی ی ثیوبضستبىّبی ٍیژُّسف اظ ایي پژٍّص، ثطضسی سالهت هؼٌَی پطستبضاى زض ثرص ،ضٍثیوبضاى هطاقجت ذَاٌّس کطز. اظایي
 آهَظضی ضْط ایالم ثَزُ است.
هت هؼٌَی ثط اسبس زیسگبُ الس یثبضُزضسئَالی  20 ییًبهِّوجستگی، پطسص -ثب استفبزُ اظ ضٍش پژٍّص تَغیفی: َب ريشمًاد ي 
ّبی آهَظضی ضْط ایالم اًتربة ی ثیوبضستبىّبی ٍیژُاى ثرصاظ پطستبض ًفط 60ض زستطس، ز گیطیضٍش ًوًَِعطاحی ضس. ثب  ،مالاس
- 20ّب ثیي ّبی آظهَزًیی ًوطُیی عطاحی ضسُ است. زض هدوَع ثبظُغَضت لیکطت ضص گعیٌِثِ ی هَضز استفبزًُبهِپطسص .ضسًس
 استفبزُ ضس. SPSSافعاض ّب ًیع اظ ًطمزازُ ثٌسی ضس؛ ٍ ثطای تحلیلزست آهس کِ زض چْبض زستِ تقسینثِ 120
%( 17ًفط اظ پطستبضاى) 10( کست ًکطزًس ٍ 40 -20ی کن)یک اظ پطستبضاى، ًوطُّیچ .هطز، 42%ٍ  ثَزًس ظى ّب،اظ ًوًَِ 58% َب: یبفتٍ
 ( ضس ٍ زض ًْبیت،99 -71ثبال) %( هتَسظ ضٍ ث50ًِفط اظ پطستبضاى) 30ی زست آٍضزًس. ًوطُ( ث70ِ -41ی هتَسظ ضٍ ثِ پبییي)ًوطُ
 خٌسِ ٍ هت هؼٌَیالسی کل ًوطًُطبى زاز کِ ثیي  یدًِت زست آٍضزًس.( ث100ِ -120ی ثبال)%( ًوط33ُ)ًفط اظ پطستبضاى 20
 (.>05/0P Value)زاض ٍخَز زاضزاضتجبط هؼٌی ّب،آظهَزًی
ضیعی هٌبست، اظ سالهت ثب ثطًبهِتَاى هیزّس، هیکِ ًطبى ی سالهت هؼٌَی ثبالیی کست کطزًس، تط پطستبضاى ًوطُثیصگیری:  وتیجٍ
 .زثْطُ ثط اىهؼٌَی اظ ثیوبض هطاقجت ثطای هؼٌَی پطستبضاى




ایي  کِذساًٍس اًسبى ضا هَخَزی چٌس ثؼسی آفطیسُ است 
ثؼس  است.اثؼبز ضبهل اثؼبز خسوی، ضٍاًی، اختوبػی ٍ هؼٌَی 
ضَز ٍ زیگط اثؼبز ضا ًیع هت هیالاضتقبی س سجتهؼٌَی 
هؼٌَی ثِ ذغط ثیفتس، فطز  هتالٍقتی س. (1)کٌسّوبٌّگ هی
ضٍحی هثل احسبس تٌْبیی،  الالتهوکي است زچبض اذت
هت الس .(2)ضَزافسطزگی ٍ اظ زست زازى هؼٌب زض ظًسگی 
ح حبلتی اظ ثَزى، ٍاکٌص احسبسبت هثجت، الهؼٌَی ثب اغغ
یک ًیطٍی هبٍضایی ٍ  ،ضفتبضّب ٍ ضٌبذت اضتجبط ثب ذَز، زیگطاى
کِ فطز هتوبیل ثِ احسبس َّیت،  ضَزهیفغطت تؼطیف 
کوبل، ضضبیتوٌسی، لصت، ذطسٌسی، ظیجبیی، ػطق، احتطام، 
ش هثجت، آضاهص، تَاظى زضًٍی ٍ ّسف ٍ خْت ظًسگی ًگط
تَاًس هَخت سبظگبضی ثیوبض ثب هطکل هؼٌَیت هی. (3)ضَزهی
ای کِ ثیوبض ثتَاًس هطاحل آذط ثیوبضی ضا ثِ ضَز، ثِ گًَِ
زّس احسبس ضاحتی ٍ تحقیقبت ًطبى هی .(4)ذَثی ثگصضاًس
هت ٍ احسبس التَاًس زض سقسضت حبغل اظ اػتقبزات زیٌی هی
ذَة ثَزى سْین ثبضس. اػوبل هصّجی هوکي است هَخت 
طز کوک کٌس تب تَاًس ثِ فهؼبلدِ یک ثیوبض ًطَز، اهب هی
 ی اصیلمقبلٍ
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هتی الت سالاحسبس ذَثی زاضتِ ثبضس ٍ اظ ثطذی هطک
 .(5)خلَگیطی کٌس ٍ ثب ثیوبضی ٍ هطگ ثِ ضاحتی کٌبض آیس
ضا  کطاى ثِ فطز ایي اعویٌبىایدبز اضتجبط هؼٌَی ثب قسضت ثی
کٌس. ایي افطاز زّس کِ ًیطٍیی قَی ّویطِ اٍ ضا حوبیت هیهی
ًٌس، ضاگصحَازث ضا ثب تکیِ ثط ایوبى ٍ اػتقبز ذَز ضاحت هی
ضًَس ٍ زض ًتیدِ اًتظبض ایي کوتط زچبض اضغطاة ٍ استطس هی
ثب تَخِ   .(6)تط استتط ٍ ذَش ثیٌبًِافطاز اظ آیٌسُ اهیسٍاضاًِ
ّبی هؼٌَی کِ اهطٍظُ یکی اظ ٍظبیف  ثِ اّویت اًدبم هطاقجت
ػٌَاى ػضَ کلیسی  آیس، پطستبضاى ثِضوبض هی پطستبضاى ثِ
ّبی ٍُ ثط زض ًظط گطفتي خٌجِالٌس ػّست هت هَظفالگطٍُ س
اضظضْبی اٍ احتطام  خسوی ٍ ضٍحی ثیوبض، ثِ ػقبیس ٍ
ضاى ثب زض ًظط گطفتي اثؼبز هصّجی ٍ ثب پطستب .(7)ثگصاضًس
زاًستي ٍضؼیت فطٌّگی، ثَهی ٍ هصّجی ثیوبضاى ضا ثْتط زضک 
اضتجبط پطستبضی ثب هؼٌَیت زض اهط هطاقجت اظ  .(8)کٌٌسهی
بضاى ّوبى اًدبم هطاقجت کبهل ٍ ّوِ خبًجِ است اهب اغلت ثیو
ضَز چَى زض پطستبضی ثِ ثؼس هؼٌَی ٍخَز اًسبى تَخِ ًوی
ی کبفی زض ایي ظهیٌِ هغبلت ػلوی ٍخَز ثِ اًساظُ
کِ پطستبض قبزض ثِ زضک هؼٌَیت زض ثیوبض ٍ ثطای آى.(9)ًساضز
ظم است هیعاى آگبّی الضٍیبضٍیی ثب ًیبظّبی هؼٌَی ٍی ثبضس، 
اٍلیي قسم . (10)زض هَضز هؼٌَیت گستطش زازُ ضَز اىپطستبض
ثطای زضک فْن هطاقجت هؼٌَی اظ ثیوبضاى ضٌبسبیی زیسگبُ 
چِ ّط؛ زض هَضز هؼٌَیت ٍ هطاقجت هؼٌَی است اىپطستبض
ثبضس، هطاقجت هؼٌَی اٍ اظ ثیوبض ٍ  بالتطهت هؼٌَی پطستبض ثالس
 .(1)کٌس ثیطتط استتؼساز زفؼبتی کِ اظ ثیوبض هطاقجت هیًیع 
ّبی اًدبم ضسُ زض زاذل ٍ ذبضج اظ کطَض، زض توبم پژٍّص
ای کِ هغبثق فطٌّگ، آزاة، ضسَم ٍ قَاًیي زیي پطسطٌبهِ
اسالم ثبضس، زض زستطس ًجَزُ است ثِ ّویي سجت اظ 
ای کِ هغبثق الگَ ٍ فطٌّگ هب ًجَزُ استفبزُ ضسُ پطسطٌبهِ
 یظ پطسطٌبهِثطای اٍلیي ثبض زض خْبى ا است. زض ایي پژٍّص 
م استفبزُ ضسُ است ٍ الاسزیسگبُ هت هؼٌَی ثط اسبس الس
عَض ثِکِ ّبیی است هب اظ اٍلیي پژٍّص ایي هغبلؼِ زض کطَض
)کِ کبهالً اظ زیسگبُ اسالم اى ضاهت هؼٌَی پطستبضالهستقین س
گیطی کطزُ  اًساظُ هغبثق آزاة ٍ ضسَم ٍ فطٌّگ هب است(
هت اللصا ّسف اظ اًدبم پژٍّص حبضط تؼییي هیعاى س .است
ّبی ی ثیوبضستبىاى ضبغل زض ثرص ّبی ٍیژُهؼٌَی پطستبض
آهَظضی ضْط ایالم)ثیوبضستبى اهبم ذویٌی، ضْیس هػغفی 
  .است 1394ذویٌی( زض سبل 
 
 َب مًاد ي ريش
 
زض  کِ است؛ّوجستگی  -تَغیفی ، اظ ًَعضٍش پژٍّص حبضط
ًظبم اػتقبزی،  ثُؼس )چْبضهت هؼٌَیالّوجستگی ثیي س آى،
 (سجک ظًسگی ٍ ّباضظش یب قیالاًسیطِ، ًظبم اذیب ًظبم فکطی 
ی سبثقِّل، أسي، خٌس، ٍضؼیت ت)طّبی زهَگطافیکیهتغیّ ٍ
ٍُ ثط ال. ػُ استسٌدیسُ ضس ثرص هحلّ کبض( ٍتحػیالت  کبض،
ّوسیگط هقبیسِ  ثب ًیع ظى ٍ هطز پطستبضاىی ایي، هیبًگیي ًوطُ
ظى ٍ هطز  کبضکٌبى یّوِ ،آهبضی ایي پژٍّص یخبهؼِ ضس.
 ّبی آهَظضیی ثیوبضستبىّبی ٍیژُضبغل زض ثرصپطستبض 
 گیطز.ًفط( ضا زض ثط هی 120ضْط ایالم)حسٍز 
گیطی پژٍّص ثسیي تطتیت ثَز: زض آغبظ ّبی ًوًَِهطحلِ
-زض ثرصعَض زض زستطس هیبى پطستبضاًی کِ ًبهِ ثِپطسص
هطغَل کبض ثَزًس، تَظیغ ضس. تٌْب  (CCU  ٍICUّبی ٍیژُ)
ّبی ٍیژُ ٍاضز هغبلؼِ ضسًس ٍ افطاز افطاز حبضط زض ثرص
ّبی ػوَهی ثَزًس، ٍاضز هغبلؼِ ًطسًس. ثِ زیگطی کِ زض ثرص
کٌٌسُ اعویٌبى زازُ ضس کِ اعالػبت آًبى هحطهبًِ افطاز ضطکت
ی آًبى ًرَاّس ثط ػْسُ یی ًیعگًَِ ّعیٌِذَاّس ثَز ٍ ّیچ
تَاًٌس زض ّط قسوت اظ پژٍّص، اًػطاف ثَز؛ ّوچٌیي آًبى هی
 زٌّس ٍ ّیچ اخجبضی ثطای ضطکتطبى زض پژٍّص ٍخَز ًساضز.
ػبت الاع یثبضُزض ّبییئَالس زض آغبظ :پژٍّص ثعاضا
ضبهل  یػبتالاع؛ پطسیسُ ضس کبضکٌبى پطستبضیزهَگطافیکی اظ 
ثرص ٍ تحػیالت  ی کبض،سبثقِّل، أسي، خٌس، ٍضؼیت ت
ًبهِ زض ًبهِ، ایي پطسصهحل کبض. ثطای تأییس ضٍایی پطسص
ی هؼٌَیت ًظط ٍ ذجطُ زض ظهیًٌِفط اظ افطاز غبحت 20اذتیبض 
... زض آى  ی ٌّدبضّبی زاذلی، ًوبظ، ضٍظُ ٍقطاض گطفتِ ثَز)ّوِ
لحبػ ضسُ ثَز(، کِ ثب اغالحبت الظم تأییس ضس. پبیبیی 
ًفط اظ  10ًبهِ زض اذتیبض هِ ًیع ثب قطاض زازى پطسصًبپطسص
ّبی آهَظضی ی ثیوبضستبىّبی ٍیژُپطستبضاى ضبغل زض ثرص
ی یک ّفتِ، ضْط ایالم ٍ ثب ضٍش آظهَى ثبظ آظهَى ٍ ثب فبغلِ
ّبی زازُ ضسُ، ًعزیک ثِ تؼییي ضس. ثب تَخِ ثِ ایٌکِ پبسد
ًفط  10)الجتِ ایي ًبهِ ًیع تأییس ضسیکسیگط ثَز، پبیبیی پطسص
 79/0زض پژٍّص ضطکت زازُ ًطسًس.(.  ضطیت آلفبی کطًٍجبخ، 
ًبهِ ًیع اظ عطیق اػتجبض هحتَا هحبسجِ ضس ٍ ضٍایی پطسص
(CVI)  .تؼییي ضس 
 یًبهِپطسص م:الهت هؼٌَی اظ زیسگبُ اسالس یًبهِپطسص
، زاضای ایي چْبض مالهت هؼٌَی اظ زیسگبُ اسالس پطسطی 20
 پٌح ؛ًظبم اػتقبزی ثُؼس هطثَط ثِ پٌح پطسص ثرص است:
هطثَط  ئَالس (؛ پٌحاًسیطِ)ًظبم فکطی ثُؼس هطثَط ثِ پطسص
-ثطای اًساظُ پطسص ًیع پٌحٍ  (؛ّباضظش)قیالًظبم اذ ثُؼس ثِ
غَضت لیکطت ثِ ّب ًیعپطسصسجک ظًسگی. پبسد ثُؼس گیطی 
ثِ  کِ ،است (هَافقن الًکبه هربلفن تب الًکبهی)اظ یگعیٌِ ضص
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 ،هربلفن الًکبه یٍ ثِ گعیٌِ ؛6ی ًُوط ،هَافقن الًکبه یگعیٌِ
-ًوطُ ،هٌفی ّبیپطسصزض  ُ است، کِزازُ ضس  1 یًوطُ
 ثُؼسِ. زض ایي چْبض (3)است ضسُ گصاضی ثِ ضکل هؼکَس اًدبم
 ( ٍّباضظش)قیال، ًظبم اذ(اًسیطِ)ًظبم اػتقبزی، ًظبم فکطی
 کِ ّط استاهتیبظ  6زاضای  ّبپطسصاظ  یکّط  ،سجک ظًسگی
ّط  ضَز، کِهی ػجبضت ضا ضبهل ثُؼس، پٌح اظ ایي چْبض  یک
. ُ استًوطُ ضا ثِ ذَز اذتػبظ زاز 30 - 5 ثیي ظیطگطٍُ
ّبی ایي چْبض ظیطگطٍُ خوغ ًوطُ ،هت هؼٌَیالکل س یًوطُ
هت هؼٌَی الس ،. زض ًْبیتُ استثَز 120 - 20کِ ثیي  است،
 زض حسّ هت هؼٌَیِالس :ثٌسی ضسگطٍُ زستِچْبض ثِ 
 41)هتَسظ ضٍ ثِ پبییي هت هؼٌَیِالس ًوطُ(؛ 40 -20)پبییي
 ًوطُ(؛ 99 -71)هتَسظ ضٍ ثِ ثبال هت هؼٌَیِالس ًوطُ(؛ 70 -
-. اًتربة ًوًًَِوطُ 120  -100ال)ثب زض حسّ هت هؼٌَیِالٍ س
ًفط اظ  60اًدبم گطفت ٍ تؼساز  زض زستطسغَضت ّب ثِ
ّبی آهَظضی ی ثیوبضستبىّبی ٍیژُپطستبضاى ضبغل زض ثرص
  افعاض ًطم ثب ًیع ّبزازُ. زض ایي هغبلؼِ ضطکت کطزًسضْط ایالم 
SPSSِّبی تَغیفی ِیبفت .( تدعیِ ٍ تحلیل ضس19ی )ًسر
. ثطای تدعیِ ٍ است ضبهل هیبًگیي ٍ فطاٍاًی ًیع ایي پژٍّص
ّبی آهبض تَغیفی، ّوجستگی اظ ضٍش ّوچٌیي ّبتحلیل زازُ
 ٍاستفبزُ ضس  آظهَى تی لیع ٍاضیبًس یک عطفِ ٍآًب ،پیطسَى




ًفط  25ٍ  (58ًفط ظى)% 35 ضبهل ی ایي پژٍّصّبًوًَِ
ّبی ی کل ًوًًَِوطُ(. 1ی است)خسٍل ضوبضُثَزُ  (42هطز)%
یک اظ پطستبضاى پژٍّص ًیع ثِ چْبض زستِ تقسین ضس، کِ ّیچ
%( 17ًفط اظ پطستبضاى) 10( کست ًکطزًس ٍ 40 -20ی کن)ًوطُ
ی زست آٍضزًس. ًوطُ( ث70ِ -41ی هتَسظ ضٍ ثِ پبییي)ًوطُ
( ضس ٍ زض 99 -71ثبال)%( هتَسظ ضٍ ثِ 50ًفط اظ پطستبضاى) 30
-( ث100ِ-120ی ثبال)%( ًوط33ًُفط اظ پطستبضاى) 20ًْبیت، 
ّبی ی ًوطُی هقبیسًِتیدِ(. 1ی زست آٍضزًس)ًوَزاض ضوبضُ
-ی پطستبضاى، ثطحست هتغیّطّبی خوؼیتکست ضسُ
ی کبض، خٌسیت، ثرص هحل کبض ٍ هسضک ضٌبذتی)سي، سبثقِ
زّس کِ زض هیبى ًطبى هی تحػیلی(، ثب ثُؼسّبی سالهت هؼٌَی،
ی سالهت هؼٌَی ضا ّبی سٌّی، گطٍّی کِ ثبالتطیي ًوطُگطٍُ
تطیي ًوطُ سبل است؛ ٍ کن 35 - 25اًس، گطٍُ سٌّی کست کطزُ
زست آٍضزُ است. گطٍّی کِ سبل ثِ 25تط اظ ضا گطٍُ سٌّی کن
ی تطیي ًوطُاًس، ثیصی کبض زاضتِسبل سبثقِ 25ثیص اظ 
ی اًس ٍ گطٍّی کِ زاضای سبثقِضا ثِ زست آٍضزُسالهت هؼٌَی 
ی سالهت تطیي ًوطُاًس، کنسبل ثَزُ 25 - 15کبضی ثیي 
اًس. ّوچٌیي زض ایي پژٍّص هؼٌَی ضا ثِ ذَز اذتػبظ زازُ
تط اظ ی افطاز هدطّز ثیصتط اظ هطزاى؛ ٍ ًوطُی ظًبى ثیصًوطُ
بسبى ًیع ی سالهت هؼٌَی کبضضٌافطاز هتأّل ثَزُ است. ًوطُ
 (.2ی تط اظ ثقیِ ثَزُ است)خسٍل ضوبضُثیص
ی زض تؼییي اضتجبط آهبضی ثیي سالهت هصّجی ٍ ٍخَزی؛ ٍ ًوطُ
 ANOVAّبی)ضٌبذتی، اظ آظهَىکل ثب هتغیّطّبی خوؼیت
ONE WAY) (تی تست ٍT-TEST ّوچٌیي ضطیت ٍ )
ّبی عجق ًتیدِ ّوجستگی پیطسَى استفبزُ ضسُ است.
ی کل سالهت هؼٌَی، اضتجبط خٌسیت ٍ ًوطُپژٍّص، ثیي 
عَضی کِ ، ثِ(=P Value 047/0آهبضی هؼٌبزاضی  ٍخَز زاضز)
ی ثُؼسّب اظ ی سالهت هؼٌَی ظًبى ثِ عَض کلی زض ّوًِوطُ
ی ی کبض ٍ ًوطُثیي سبثقِتط ثَزُ است. ّوچٌیي هطزاى ثیص
 01/0Pکل سالهت هؼٌَی اضتجبط آهبضی هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز)
Value=)ِی کبض، تقطیجبً عَضی کِ تقطیجبً ثب افعایص سبثقِ، ث
یبثس. ّبی پژٍّص ًیع افعایص هیی سالهت هؼٌَی ًوًًَِوطُ
ایي زضحبلی است کِ ثیي سي ٍ ثرص هحل کبض ٍ تحػیالت ٍ 
ی سالهت هؼٌَی، اضتجبط آهبضی هؼٌبزاضی هطبّسُ تأّل؛ ٍ ًوطُ
 ّوجستگی ٍضطیت  3ٍ زض خسٍل  (.<05/0P Valueًطس)
آظهَى تی ثب شکط خعئیبت آهسُ است. ضطیت ّوجستگی ثیي ثُؼس 
% ثَزُ 81ًظبم اػتقبزی ٍ زیگط ثُؼسّبی سالهت هؼٌَی ًیع 
ی ثُؼس ًظبم اػتقبزی ثبالتط زّس ّطچِ ًوطُاست کِ ًطبى هی
کٌٌسُ زض پژٍّص ی کلی سالهت هؼٌَی افطاز ضطکتثبضس، ًوطُ
 ًیع ثبالتط ذَاّس ثَز.
 
 . تًزیع گريٌ ومًوٍ، بٍ تفکیک گريٌ 1جذيل 
 
 تعذاد َب زیرمجمًعٍ اطالعبت دمًگرافی
 سي
 %(42) 25 سبل < 25
 %(33) 20 سبل 35 - 25
 %(25) 15 سبل 45 - 35
 خٌسیت
 %(42) 25 هطز
 %(58) 35 ظى
 ٍضؼیت تأّل
 %(47) 28 هدطز
 %(53) 32 هتأّل
 ی کبض سبثقِ
 %(42) 25 سبل < 5
 %(33) 20 سبل 15 - 5
 %(25) 15 سبل 25 - 15
 تحػیالت
 %(8) 5 زیپلن ثْیبضی
 %(92) 55 کبضضٌبسی پطستبضی
 ثرص هحل کبض
ICU 42) 25 خطاحی)% 
ICU 33) 20 زاذلی)% 
CCU 15 (25)% 
 










ی کل سالهت هؼٌَی ثِ زّس کِ ًوطًُوَزاض ثبال ًطبى هی
 ًوطُ(  99 -71ی سَم)ثٌسی ضسُ، کِ زستِچْبض زستِ عجقِ
 تطیي زضغس ضا کست کطزُ است.ثیص
 
 



















 69/93 3/5 3/21 35/3 15/24 10/4 74/23 55/4 5/24 سبل <25
 73/98 448/4 59/23 195/4 22/24 685/3 80/24 712/3 12/26 سبل 35 - 25
 59/95 563/4 59/22 545/4 09/23 246/5 77/23 536/3 14/26 سبل 45 - 35
 40/97 191/2 60/24 483/1 20/23 817/1 60/22 121/2 27 سبل > 45
 ی کبضسبثقِ
 89/96 803/4 25/21 722/2 38/25 623/3 38/25 673/4 88/24 سبل < 5
 55/99 336/5 71/23 112/4 71/24 633/3 38/24 691/2 75/26 سبل 15 - 5
 59/89 469/4 24/21 795/3 55/21 579/4 97/22 983/3 83/23 سبل 25 - 15
 18/102 614/3 06/24 792/3 41/24 461/2 06/26 805/2 65/27 سبل > 25
ثرص هحل 
 کبض
ICU 59/95 563/4 59/22 545/4 09/23 246/5 77/24 536/3 14/25 خطاحی 
ICU 40/97 191/2 60/24 483/1 20/23 817/1 60/22 121/2 27 زاذلی 
CCU 25 52/4 54/23 107/4 13/24 353/3 29/21 295/5 93/96 
 خٌس
 54/94 564/4 26/22 138/4 33/23 414/4 51/23 039/4 44/25 هطز
 41/100 718/4 82/23 592/3 79/24 402/3 18/25 361/3 62/26 ظى
 تأّل
 20/97 824/4 94/22 010/4 06/24 121/4 34/24 905/3 86/25 هدطّز
 08/94 367/3 33/22 720/3 75/22 973/3 83/22 215/3 17/26 هتأّل




22/26 014/4 12/24 643/3 72/24 854/3 59/23 317/4 65/98 
 83/96 664/4 87/22 981/3 90/23 114/4 16/24 815/3 90/25 کل
 
. ارتببط آمبری ي َمبستگی پیرسًن بیه متغیّرَبی 3جذيل 
 ی کل سالمت معىًی از دیذگبٌ اسالمدمًگرافیکی بب ومرٌ
 
 متغیر دمًگرافیکی
ی کل سالمت معىًی از دیذگبٌ اسالمومرٌ  
 سطح معىبداری َمبستگی پیرسًن
351/0 سي  563/0  
778/0 ی کبض سبثقِ  01/0  
822/0 تأّل  224/0  
380/0 هسضک تحػیلی  116/0  
722/0 خٌسیت  047/0  
356/0 ثرص هحل کبض  570/0  
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زض ًظط گطفتِ  (P<0/05)سغح هؼٌبزاضیثبیس یبزآٍض ضس کِ 
 ضس.
 گیری ي وتیجٍ بحث
 
ّبی پیطیي ًطبى زاز کِ هفَْم سالهت هؼٌَی، هطٍض هغبلؼِ
ی ٍاثستِ ثِ هؼٌَیت ٍ هصّت است. سالهت اظ هفبّین پیچیسُ
ی یک ظًسگی سبلن است کِ هٌدط ثطخستِ هؼٌَی، ثُؼس هْن ٍ
ضَز. ایي هفَْم، زاض ضسى ٍ هؼٌبزاض ضسى ظًسگی هیثِ ّسف
اظ تأکیس ظًسگی ثط اضتجبط فطز، زیگطاى، عجیؼت ٍ ذساًٍس 
هٌطأ گطفتِ است ٍ سبذتبضی چٌسثُؼسی زاضز. زیي ٍ هصّت ثِ 
گصاضًس. ّوچٌیي هؼٌَیت ّبی هرتلف ثط سالهت اثط هیضکل
ّبی خسوبًی زّس کِ ّوطاُ ثب ضًحبى ضا ثِ اًسبى هیایي اهک
 .(11)ثِ سَی سالهت هؼٌَی حطکت کٌس
کست  70ی ثبالی % اظ پطستبضاى ًوط83ُ عجق ًتبیح پژٍّص
هغبلؼبتی کِ ثِ ثطضسی هیعاى سالهت هؼٌَی  ًتبیح اًس.کطزُ
ّیچ کسام کِ  پطزاذت ًطبى زازپطستبضاى زض زاذل کطَض هی
اًس ٍ تؼساز ظیبزی اظ ی ضؼیف ًجَزُاظ پطستبضاى زض هحسٍزُ
 ًتبیح ّوچٌیي  ؛(8 ٍ 3)اًس پطستبضاى زض هحسٍزُ هتَسظ ثَزُ
ی زیگطی کِ ثِ ثطضسی سالهت هؼٌَی زاًطدَیبى هغبلؼِ
هت هؼٌَی السغح س پطستبضی پطزاذتِ ثَز ًطبى زاز کِ 
کِ ًتبیح ایي هغبلؼِ ثب  (6)ی استهتَسغزض حس زاًطدَیبى 
 .اًی زاضزپژٍّص حبضط ّورَ
ی ی کست ضسُّبی پژٍّص ًطبى زاز کِ ثیي ًوطُ ِیبفت
اضتجبط آهبضی هؼٌبزاضی  (هطز ٍ ظىافطاز)ثب خٌس  پطستبضاى
هت هؼٌَی ثیطتط اظ الی سظى ًوطُ پطستبضاىٍخَز زاضز کِ زض 
کِ هیبًگیي  آهسُ است یاهطز ثَزُ است. زض هغبلؼِ پطستبضاى
 .(7)ثَزُ است اىاظ پسطثیطتط  اىزذتط یکست ضسُ یًوطُ
 عَض. ثِثب پژٍّص حبضط ّورَاًی زاضزًیع ًتبیح ایي هغبلؼِ 
هت هؼٌَی زض هطزاى ٍ ظًبى زض سغح هتَسظ قطاض الکل س
ف ظیبزی زض کست اهتیبظ کست ضسُ ثب الاذتآًْب زاضت ٍ 
ای ی هطبثِّب ًیع ثِ ًتیدِزیگط پژٍّصّوسیگط ًساضتٌس. زض 
پژٍّص حبضط  یِثب ًتیدکِ  (9 ٍ 8)اًسزست پیسا کطزُ
ثیي ای زیگط شکط ضسُ ثَز کِ هغبلؼِ ٍلی زضّورَاًی زاضز.  
ٍخَز زاض  هت هؼٌَی اضتجبط هؼٌیالی کل سخٌس ٍ ًوطُ
ی کل اثط ًساضز کِ ًتبیح ایي یؼٌی خٌسیت ثط ًوطُ .(10)زًساض
ّورَاًی ًساضز ضبیس یکی اظ ایي  هغبلؼِ ثب پژٍّص حبضط
ّبی هَضز یل هتفبٍت ثَزى خبهؼِ آهبضی ٍ سي گطٍُالز
  .هغبلؼِ ثبضس
ثیي هؼٌَیت زضًٍی پطستبض ّبی پژٍّص حبضط، ثطاسبس یبفتِ
 یضاثغِ اظ ثیوبض، ثِ هطاقجت هؼٌَی اٍ ٍ هیعاى تَخِ ٍ توبیل
ست کِ ّط قسض هؼٌَیت ا تٌگبتٌگ ٍخَز زاضز. ایي ثسیي هؼٌب
زست ثِ تطیی ثیصًوطُ)تط ثبضسبالتط ٍ ثزضًٍی پطستبض قَی
تطی هجبزضت ثِ هطاقجت ثیص ّبیِزفؼ ٍی زض ،آٍضزُ ثبضس(
 .(11)کٌسهؼٌَی ثیوبض هی
تطی ثیوبضاًی کِ هصّت زضًٍی قَیپژٍّطی شکط ضسُ ثَز زض 
 (12)وبضی ذَز ًدبت پیسا کطزُ ثَزًساًس، سطیؼتط اظ ثی زاضتِ
زیسگبُ ٍسیؼی ضا  ،تَاى ًتیدِ گطفت کِ هصّت زضًٍیپس هی
ثطای زضک ٍ قجَل ضًح کطیسى ٍ ظًسگی ثؼس اظ هطگ فطاّن 
هت التَاى ًتیدِ گطفت کِ ّطچِ سهی . ثٌبثطایي،کٌسهی
ّبیی کِ اظ هطاقجت ّبیضوبض زفؼِ تط ثبضس،الهؼٌَی پطستبض ثب
زض هَضز ثیوبضاى ًیع  ؛ضَزتط هیثیص ًیع زّسثیوبض اًدبم هی
 آًبى ظٍزتط ثیوبضی ،تط ثبضسبالث ىهت هؼٌَی آًبالّطچِ س
 .کٌسثْجَز پیسا هی
ّبی هَضز پژٍّص اظ اظ آًدبیی کِ تؼساز ظیبزی اظ ًوًَِ
 ّبیلِهساذ تَاىاًس، هیهت هؼٌَی ذَثی ثطذَضزاض ثَزُالس
 .حوبیت هؼٌَی اظ ثیوبض اًدبم زاز ثطای ضا هطاقجتی ٍ پطستبضی
تَاًٌس زض آهَظش ثطای سبظگبضی ثب ی هییهطاقجبى حطفِ
اظ هؼٌَیت ٍ هصّت ٍ تأکیس ثط اػوبل هصّجی زض  ،ثیوبضی
 ،اظ آًدبیی کِ ایطاى ؛ ٍُ کٌٌسهطبضکت ثب زیگطاى استفبز
 کبضّبییاًدبم زازى چٌیي  ،ضٍزضوبض هی کطَضی هصّجی ثِ
ضا فطاّن  تط ثیوبضیؼٌی ثْجَزی سطیغ ،هَفقیت ضبًستَاًس هی
 .(12)ٌسک
زض عَل هست ثستطی ٍ  ّستٌس کِ ییحطفِ یگطٍّ ،پطستبضاى
ٌس، ظیطا کٌاقبهت ثیوبض زض ثیوبضستبى ثبیس ٍی ضا ّوطاّی 
ّبی هؼٌَی ثیوبضستبى هکبى هٌبسجی ثطای تطریع آضفتگی
ّبی پطستبضی ٍ ضفغ تَاًٌس ثب حوبیتکِ پطستبضاى هی ،است
 ،هؼٌَیهت الثط اضتقبی س افعٍى ثیوبضاى، ًیبظّبی هؼٌَی
ثب   .(2)ضًَس ًیع هت ػوَهی ثیوبضاىالهَخت افعایص س
 اخطای احکبم ضطػی زضهت الکبضاى گطٍُ سضاًسّوکبضی زست
ّبی هصّجی هغطح است، ضبّس هطاقجت زضکِ اهطٍظُ  ثیوبضاى،
ایدبز احسبس آضاهص ٍ  زضًتیدِ، ّب ٍگًَِ هطاقجتثیط ایيتأ
 .(13)تسطیغ زض ضًٍس ثْجَزی ثیوبضاى ذَاّین ثَز
ثطای  آهیـع ٍ هٌبسجی ضاهحـیظ هحجـت تَاًٌساى هیپطستبض
ز. فطاّن ضَ آًْبتب قسضت ضفبثرطی زضًٍی  کٌٌسفطاّن  ثیوبض
آًبى ثطای افطاز هؼتقس، اػتقبزات هصّجی هوکي است ثِ زضهبى 
زض ضطایظ سرت کوک کٌـس. هطاقجـت هؼٌَی پطستبضی 
اثؼبز  یثبضـس کـِ ثـب ّوِ هبٍضای ًیبظّبی فیعیکی هی
اًسبًی)فیعیکی، ػـبعفی، ػقالًـی، اختوـبػی ٍ ضٍحی( 
 .(14)آهیرتِ ضسُ است
 ی سالهت هؼٌَی ثبالیی کست ًوَزًسثیطتط پطستبضاى ًوطُ
 خْت زض  هٌبست  ضیعی ثطًبهِ ثب   تَاىهی  زّسهی  ًطبى  کِ
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 ثِ کبض ضٍز.هؼٌَی اظ ثیوبض  هطاقجت
 َبی پژيَص محذيدیت
 
تَاى ثِ ایي اضبضُ کطز کِ ّبی ایي پژٍّص هیاظ هحسٍزیت
ی سالهت هؼٌَی ًبهِاظ پطسص ثَز کِ یي ثبضًرستثطای چَى 
ّب ضس، زض ثطضسی ثب زیگط هغبلؼِهی استفبزُ اظ زیسگبُ اسالم
ی کل ٍ ، ثِ ًوطُزچبض هطکل ثَزین، کِ ثطای ضفغ ایي هطکل
ّبی گصضتِ اضتجبط ثب هتغیّطّبی زهَگطافیکی زض هغبلؼِ
ًبهِ ضا زض ّب پطسصثط ایي، چَى ًوًَِ پطزاذتِ ضس. افعٍى
کطزًس، ضبیس سرتی ٍ ذستگی ًبضی اظ ثیوبضستبى تکویل هی
ی کلی سالهت آًبى اثط گصاضتِ ثبضس، کِ ثطای کبض ضٍی ًوطُ
ًبهِ استفبزُ تطی زض پطسصکن ّبیضفغ ایي هطکل، اظ پطسص
ی سالهت هؼٌَی ثبالیی تط پطستبضاى ًوطُضس. زض کل، ثیص
ضیعی هٌبست، ثب ثطًبهِ تَاىهیزّس هیکِ ًطبى کست کطزًس، 
 اىهؼٌَی اظ ثیوبض هطاقجت ایي سالهت هؼٌَی پطستبضاى ضا ثطای




 ،آقبی حبهس تَاى یایي هقبلِ حبغل ثرطی اظ عطح تحقیق
. اظ هؼبًٍت هحتطم استم الهػَة زاًطگبُ ػلَم پعضکی ای
زلیل  ثِ ،مالٍضی زاًطگبُ ػلَم پعضکی ایبتحقیقبت ٍ فٌّ
تقسیط  ،پژٍّص ضطکت زضزلیل  ثِ پطستبضاىاظ  ٍ ؛حوبیت هبلی
 .ضَزهی تطکط ٍ
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